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 Islam-based management is a management practice which implements 
Islamic values in management and is currently started to be applied in many 
companies or businesses. However, due to limited of knowledge of the managers 
and employees to the values of Islam will lead to the ineffective application of the 
management practice. The purpose of this study was conducted to identify the 
implementation of Islamic management on human resource management and how 
employees understanding of the implementation of Islamic management in human 
resources management at BRI Syariah KC Semarang. These aspects are examined 
in this study, namely recruitment, selection, training and development, 
performance appraisal, and compensation. 
 
This study uses a qualitative method where data collection is by interview, 
observation and documentation so that they can dig deep and detailed on the 
implementation of Islamic management in human resources management. Objects 
in this study are employees of BRI Syariah KC Semarang who have worked at 
least three years. 
 
The results of this study indicate that BRI Syariah KC Semarang has 
approached the implementation Islamic management in managing human 
resources.The Islamic values are implemented within human resources 
management practices such as recruitment, selection, employment contracts, 
training and development, performance appraisal and compensation. 
 
 








Manajemen berbasis Islam merupakan praktik manajemen yang dilandasi 
oleh nilai-nilai Islam dalam kegiatan manajemenya yang mana mulai diterapkan 
pada beberapa perusahaan atau bisnis. Kurangnya pengetahuan para pimpinan dan 
karyawan terhadap nilai-nilai Islam akan menyebabkan penerapan manajemen 
Islami tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 
mana penerapan manajemen sumber daya manusia bernilai islami dan bagaimana 
pemahaman karyawan mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia 
bernilai islami di BRI Syariah KC Semarang. Aspek yang diteliti dalam penelitian 
ini meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja 
serta kompensasi.  
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 
observasi dan dokumentasi sehingga dapat menggali lebih dalam dan detail 
mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia bernilai islami. Obyek 
dalam penelitian ini adalah karyawan BRI Syariah KC Semarang dengan masa 
kerja minimal 3 tahun. 
Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa BRI Syariah telah mendekati 
penerapan manajemen sumber daya manusia bernilai islami. Nilai-nilai islam 
diimplementasikan pada praktik manajemen sumber daya manusia seperti, 
rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja serta 
kompensasi. 
Kata kunci: Manajemen berbasis Islam, Manajemen sumber daya manusia  






MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
                        
                      
“Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama setiap kesulitan ada kemudahan.” (Qs. Al-Insyirah : 5-6) 
 
 
َل هللاُ بِِه َطِرْيقًا إََِلْلَجنَّةِ   َمْن َسلََك َطِرْيقًا يَْلتَِمُس فِْيِه ِعْلًما َسهَّ
”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah 









- PERSEMBAHAN - 
“Skrispsi ini saya persembahkan untuk 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku dan agama, ada 
lima agama yang diakui oleh negara, salah satunya adalah agama Islam. Agama 
Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh warga Indonesia. 
Menurut data dari BPS (2010) tercatat penduduk di Indonesia sebanyak 
207.176.162 jiwa atau 87,18% adalah penganut agama Islam. 
Islam adalah agama yang komprehensif yang mencakup setiap aspek dari 
aktivitas manusia. Islam bukanlah agama yang berfokus pada kehidupan individu 
tetapi juga mencakup dan memandu interaksi dan kegiatan manusia dalam 
kehidupan (Sulaiman, 2013). Oleh karena itu dalam menjalankan kehidupan 
sehari-hari haruslah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama Islam.  
Al Qur‟an dan Hadist merupakan dua hal yang menjadi pedoman dalam 
menjalani kehidupan, karena di dalam Al Qur‟an dan Hadist memuat hal-hal apa 
saja yang diperintahkan dan hal-hal apa saja yang dilarang. Agama Islam 
mengatur seluruh kehidupan manusia dari semua aspek termasuk dalam aspek 
ekonomi, sehingga sudah selayaknya dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan 
sosial juga berpedoman pada aturan dalam Islam. 
Syariah Islam merupakan ciptaan Allah SWT, maka tidak terbatas oleh 
ruang dan waktu serta bersifat universal. Syariah Islam sesuai untuk digunakan 





alam tidak menjadi halangan bagi kecocokan dan keunggulan sistem ini karena 
hukum Islam bukan diciptakan oleh manusia melalui pikiran, pengetahuan, dan 
pengalamannya. Hukum Islam merupakan ciptaan Allah SWT.  
Al Quran menegaskan kepada setiap pemeluknya untuk selalu terikat 
dengan aturan-aturan Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan yang 
dijalankannya, termasuk dalam hal konsep manajemen khususnya pada 
manajemen sumber daya manusia. Tayeb (dalam Oktaisnaeni 2016) berpendapat 
bahwa praktek manajemen sumber daya manusia di negara-negara di mana Islam 
memainkan peran yang dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat 
mencerminkan nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh orang-orang di negara 
tersebut. 
Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam akan tetapi 
menurut Mas‟ud (2015) sebagian besar teori dan praktik manajemen saat ini 
termasuk manajemen sumber daya manusia mengadopsi teori dari Barat. Teori 
tersebut tidak tepat jika dipraktikkan pada seluruh organisasi. Faktor yang 
menyebabkan tidak bisa berlaku universal adalah karena perbedaan pandangan 
hidup antara suatu negara dengan negara lain. 
Menurut Istiadzah (2016), teori manajemen barat menyatakan bahwa 
organisasi menginginkan efisiensi dan efektivitas pada seluruh aspek sumber daya 
yang ada di dalamnya guna meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan 
keuntungan perusahaan. Teori ini sangat jauh berbeda dengan manajemen Islami 





yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan semata tetapi juga 
merupakan sebuah bentuk ibadah kepada Allah. 
Manusia berperan sangat besar dalam menjalankan fungsi-fungsi 
manajemen. Sumber daya manusia yang baik akan dapat membantu perusahaan 
untuk mencapai tujuannya. Manajemen sumber daya manusia menurut Handoko 
(dalam Istiadzah 2017) merupakan proses mengelola sumber daya manusia 
dengan tepat sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi.   
Manajemen islami sumber daya manusia menurut Hashim (2009) adalah 
suatu konsep dalam mengelola sumber daya manusia dengan menggunakan 
prinsip-prinsip Islam sebagai pedomannya dan sesuai dengan apa yang telah 
diatur dalam Al Qur‟an dan Hadist. Menurut Hashim (2009) dalam Al Qur‟an 
sering mengacu pada kejujuran dan keadilan dalam perdagangan, dan anjuran 
untuk adil dan adanya distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Al Qur‟an 
juga telah mendorong manusia untuk memperoleh keterampilan dan teknologi, 
dan sangat memuji orang-orang yang berusaha untuk mencari nafkah. 
Pekerja muslim bekerja tidak semata karena untuk memenuhi kebutuhan 
duniawi yang bersifat materiil, tetapi bekerja karena mencari rizki dan ridho Allah 
SWT. Seorang muslim harus memahami dan menyadari untuk apa manusia 
diciptakan di dunia ini. Dengan demikian, akan timbul motivasi yang lebih dari 
dalam diri sebagai seorang muslim untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. 







“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” (QS al-An‟am: 162) 
 
   
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku” (QS az-Zariyat: 56) 
 
Pada penelitian Sulaiman, Shabian, dan Othman (2014) yang berjudul 
“The Understanding Islamic Management Practices among Muslim Managers in 
Malaysia” menyatakan bahwa hampir semua manajer menyadari tentang 
manajemen Islam, tetapi tidak semua dari mereka memahami secara mendalam 
manajemen Islam. Sedangkan hasil penelitian Kazmi & Khaliq (2015) yang 
berjudul “Managing from Islamic Perspectives: Some Preliminary Findings from 
Malaysian Muslim Managed Organizations” menjelaskan bahwa sistem 
manajemen Islam yang secara menyeluruh hanyalah sebuah teori tidak 
dipraktikkan dalam perusahaan. Pegawai tidak dapat menyatakan secara jelas 
mengenai bagaimana artinya dalam implementasi praktiknya. 
Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik 
manusianya (Rivai dan Buchari, 2009). Seperti dalam hal sistem perbankan yang 
mempengaruhi perekonomian masyarakat. Masyarakat yang mayoritas beragama 
Islam juga memerlukan adanya sistem perbankan yang menggunakan prinsip 





perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi 
masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang 
tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah 
sebagaimana digariskan syariah (hukum) Islam. 
Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan setiap 
tahunnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017, total aset 
keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp1.028 triliun dengan total perbankan 
syariah sejumlah 201, yang terdiri dari 13 bank umum syariah, 21 unit usaha 
syariah, dan 167 bank perkeditan rakyat syariah. 
Tabel 1.1 
Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 
Bank Umum Syariah (BUS) 
1 PT. Bank Muamalat Indonesia 
2 PT. Bank Syariah Mandiri 
3 PT. Bank Mega Syariah 
4 PT. Bank BRI Syariah 
5 PT. Bank Syariah Bukopin 
6 PT. Bank BNI Syariah 
7 PT. Bank Jabar Banten Syariah 
8 PT. BCA Syariah 
9 PT. Bank Victoria Syariah 
10 PT. Maybank Syariah Indonesia 
11 PT. Bank Panin Syariah 
12 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 
13 PT Bank Aceh Syariah 
Unit Usaha Syariah (UUS) 
14 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 





16 PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 
17 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 
18 PT Bank OCBC NISP, Tbk 
19 PT Bank Sinarmas 
20 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 
21 PT BPD DKI 
22 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta 
23 PT  BPD Jawa Tengah 
24 PT  BPD Jawa Timur, Tbk 
25 PT BPD Sumatera Utara 
26 PT BPD Jambi 
27 PT BPD Sumatera Barat 
28 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau 
29 PT BPD  Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 
30 PT BPD  Kalimantan Selatan 
31 PT BPD Kalimantan Barat 
32 PD BPD  Kalimantan Timur 
33 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 
34 PT BPD Nusa Tenggara Barat 
(Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017 dengan pengolahan) 
 
Dengan jumlah total mencapai 2.610 kantor yang tersebar di hampir 
seluruh penjuru nusantara, perbankan syariah membutuhkan banyak tenaga kerja 
yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang 
diperkerjakan oleh perbankan syariah setiap tahunnya. Di tahun 2017 bank umum 
syariah mempekerjakan sejumlah 51.068 karyawan, unit usaha syariah 
mempekerjakan sejumlah 4.678, dan bank perkreditan rakyat syariah memiliki 






 Kelembagaan dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah 
Indikator 2014 2015 2016 2017 
BUS 12 12 13 13 
UUS 22 22 21 21 
BPRS 163 163 166 167 
Jaringan kantor 2.922 2.747 2.564 2.610 
Jumlah tenaga kerja 50.522 61.008 59.969 60.365 
(Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017 dengan pengolahan) 
 
Keberadaan sistem perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan 
sebagian masyarakat yang tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank 
konvensional karena prinsip keyakinan ataupun kepercayaan. Pada dasarnya, 
produk perbankan syariah bersifat universal, tidak hanya dikhususkan untuk suatu 
kelompok masyarakat tertentu, meskipun prinsip operasi bank syariah ini 
didasarkan pada syariah Islam yaitu hukum-hukum yang bersumber dari Al 
Qur‟an dan Sunnah Rasul (Siamat, 2005). 
Bank Rakyat Indonesia Syariah menjadi subjek penelitian karena 
merupakan perluasan jasa perbankan dari Bank  Rakyat Indonesia milik 
pemerintah (BUMN) yang pada awalnya menganut sistem konvensional, dan 
sudah lebih lama berkembang di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih dulu 
mengenal dan menggunakan Bank Rakyat Indonesia dengan sistem konvensional. 
Kemudian seiring berkembangnya jasa perbankan dengan menganut sistem 
syariah di Indonesia pada awal periode 1990-an, Bank Rakyat Indonesia juga 
memperluas sistemnya dengan menggunakan sistem syariah sebagaimana untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Jasa 





pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu pada Al-Quran 
dan Hadist. 
Bank Rakyat Indonesia Syariah memiliki 272 kantor yang tersebar hampir 
di seluruh pelosok nusantara. Tenaga kerja yang diserap oleh Bank Rakyat 
Indonesia Syariah pun meningkat setiap tahunnya dengan jumlah tenaga kerja 
sebanyak 6.284 karyawan pada tahun 2017.  
Tabel 1.3  
Kelembagaan dan Jumlah Kantor Bank Rakyat Indonesia Syariah 
Indikator 2014 2015 2016 2017 
Kantor Cabang 52 52 54 54 
Kantor Cabang 
Pembantu 
206 208 206 207 
Kantor Kas 11 11 11 11 
Kantor Layanan 
Syariah 
674 675 1.044 1.044 
Jumlah tenaga kerja 5.380 5.550 5.147 6.284 
(Sumber: Laporan Keberlanjutan Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2016 
dan 2017 dengan pengolahan) 
Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk 
menggali informasi berkaitan dengan sejauh mana pemahaman dan penerapan 
perusahaan terhadap nilai-nilai islam dan penerapanya dalam manajemen, 
khususnya manajemen sumber daya manusia seperti perencanaan SDM, 
rekrutmen, seleksi, kontrak kerja, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja 
dan kompensasi. 
1.2 Rumusan Masalah 
Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi yang penting pada 
sebuah organisasi untuk mengatur orang didalamnya agar dapat mencapai tujuan 





manajemen dengan sistem barat. Namun dengan adanya perkembangan ekonomi 
Islam memunculkan fenomena baru khususnya pada sisi praktisi/sumber daya 
manusia. Perkembangan dan praktik ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan 
semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan sektor ekonomi yang 
menggunakan prinsip ekonomi Islam. 
Berdasarkan masalah penelitian yaitu sejauh mana keterkaitan dan peranan 
nilai-nilai Islam dalam mempengaruhi aspek-aspek manajemen suatu bisnis, maka 
pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Sejauh mana pemahaman karyawan terhadap nilai-nilai islam yang 
diterapkan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah kantor cabang 
Semarang? 
2. Bagaimana persepsi karyawan terhadap penerapan manajemen sumber 
daya manusia berbasis Islam dilihat dari rekrutmen, seleksi, pelatihan 
dan pengembangan, penilaian kinerja, dan kompensasi di Bank Rakyat 
Indonesia Syariah kantor  cabang Semarang?  
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 
peneliti bertujuan untuk, 
1. Mengetahui apakah penerapan manajemen sumber daya manusia 
seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian 
kinerja, serta kompensasi di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang 





2. Mengetahui apakah penerapan manajemen bernilai islami pada 
pengelolaan sumber daya manusia sudah dipahami oleh karyawan. 
1.3.2 Kegunanaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 
Kegunaan dari penelitian di bagi mencakup dua aspek yaitu aspek teoritis dan 
aspek praktis. Aspek teoritis merupakan kegunaan atau manfaat yang dapat 
diperoleh dari masalah penelitian. Sedangkan aspek praktis merupakan kegunaan 
atau manfaat yang diperoleh dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari 
penelitian. Berikut kegunaan atau manfaat dari penelitian ini 
1. Aspek Teoritis 
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penerapan 
praktik manajemen islami dalam organisasi atau perusahaan dan 
sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 
2. Aspek Praktis 
Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui manfaat dari 
penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis Islam dalam 
organisasi atau perusahaan sehingga dapat dijadikan contoh untuk 
organisasi atau perusahaan. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan 
menggunakan analisis isi (content analysis) dan komparatif. Penelitian ini terdiri 
atas lima bab yang disusun secara deskriptif. Susunan masing-masing bab adalah 





BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan 
gambaran umum manajemen sumber daya manusia yang dijabarkan dalam nilai-
nilai manajemen bisnis Islam, kerangka manajemen sumber daya manusia bernilai 
Islam serta penerapan nilai Islami pada manajemen sumber daya manusia 
berdasarkan fungsi rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian 
kinerja, dan kompensasi.  
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, objek penelitian, serta analisis data 
kualitatif yang digunakan.  
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi pembahasan terkait praktik pengelolaan manajemen sumber 
daya manusia berdasarkan nilai Islam meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan dan 
pengembangan, penilaian kinerja, dan kompensasi yang diterapkan oleh Bank 
Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Semarang. 
BAB V : PENUTUP  
Bab ini menjelaskan simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, serta 
saran bagi penelitian selanjutnya sebagai solusi atas keterbatasan penelitian.
